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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rakhmat,hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata dan pada kendala serta halangan yang 
berarti. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga 
masa sekarang ini. Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan 
laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, maka dari itu penulis hatur kan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
2. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam mendampingi 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
3. Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang 
baik kepada semua mahasiswa. 
4. Afit Istiandaru, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan kepada 
kami. 
  
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi II/C/3 
kelompok 3 ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas 
kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN Ekuivalen. Semoga kelak 
pengalaman selama KKN Ekuivalenini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi 
pribadi pemimpin atau anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dengan 
tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari postingan di group 
facebook agar kami dapat memperbaiki laporan KKN Ekuivalen Tahun 2020 
periode 66. Dengan selesainya kuliah kerja nyata Ekuivalen peroide 66 tahun 
2020.kami berharap semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat 
bagi masyarakat dalam menghadapi covi-19 dan memutuskan rantai penyebaran 
covid-19 yang sangat tersebar seleruh dunia tanpa kecuali,dengan ini kami mari kita 
mencegah covid-19 dengan cara mentaati peraturan yang ada yang telah di atur 
pemerintah. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari 
pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir 
kata kami berharap semoga laporan KKN Ekuivalen ini bermanfaat bagi kita semua 
 
Yogyakarta, 25 Juni 2020 
Ketua Unit II.C.3/3 
 
 
Andy Susilaraharjo 
NIM 1600024301 
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